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THE EIGHTY-SIXTH ANNUAL
Commencement
LA SALLE COLLEGE
Philadelphia
McCarthy stadium
Wednesday Evening, June 15, 1949
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
LYRASIS Members and Sloan Foundation
http://archive.org/details/eightysixthannuaOOunse
PROGRAM
PROCESSIONAL: Coronation 'March Meyerbeer
THE INVOCATION
THE PRESENTATION OF THE CANDIDATES
Brother E. Stanislaus, F.S.C., Ph.D.
Vean
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Brother G. Paul, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President
favorite Melodies Herbert
THE AWARDING OF PRIZES
A GRADUATE SPEAKS John Joseph Beaty
Alternate Speaker, James Quinn Warty
(The audience will please stand for the procession and remain
standing during the "Star Spangled Banner" and the Invocation.)
THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES
Doctor of Science
Frederick Charles Scholler
John Milton Fogg, Jr.
Doctor of Pedagogy
Brother Azades Gabriel, F.S.C.
THE COMMENCEMENT ADDRESS
John Milton Fogg, Jr., Ph.D.
Vice-Vrovost
University of Pennsylvania
THE BENEDICTION
RECESSIONAL: March from Jannbauser Wagner
(Music under the direction of Mr. Bernard Cortese.)
BACHELOR OF SCIENCE
Maxima Cum Laude
Joseph Charles Eckert, Jr.
Magna Cum Laude
John Michael Connor Samuel John Ranieri
John Anthony Lynch John Patrick Ryan
Cum Laude
Patrick Joseph Breslin Joseph John Eberle, Jr.
Alexander D. Caro John Joseph Guerin
Thomas Joseph Dougherty Carmen Joseph Spinelli
Charles Aston Tocknell
John Quincy Adams
Alexander Edward Adomaitis
Albert John Bandosz
John Boleslaus Barczak
James Francis Barr
John E. Barry
John Dominic Bernetich
John Ludwig Biehl
John James Blessington
George Martin Boraske
Charles A. Bosch
Robert Justin Boyle
Paul Francis Brown
Thomas Patrick Browne, Jr.
Charles William Brownholtz
Arnold Aloysius Bulterman
Joseph Charles Byrne
Joseph John Cannon
Thomas Joseph Cassedy
Kevin Joseph Cassidy
Stephen Michael Cassidy
Dominic Vincent Catrambone
Louis Edward Celani
Vincent Frank Cerchiara
John Francis Collins, Jr.
Daniel Joseph Conlin
Robert Joseph Connelly
Thomas Roderick Convey
Henry Joseph Costello, Jr.
Thomas Joseph Cullen
James John Cunningham, Jr.
William John Curran
Carmine Frederick Daiutolo
William J. Del Gross
W'illiam John Dennehy
Theodore Wilson Dent, Jr.
Francis Xavier Devine
Francis Michael Dixon
Joseph Francis Dolan
Frank Louis Donahue
Stephen Joseph Duda
Joseph John Dugan, Jr.
John Sydney Duke
Richard Eugene Everman
Charles Patrick Fagan
William Joseph Farrell
James Arthur Fasel
Richard Joseph Ferrick
Thomas Patrick Ferris
BACHELOR OF SCIENCE
George Joseph Ferry
George Joseph Fetters
William Joseph Finegan
Joseph Paul Fitzgerald
William Thomas Fitzgerald
John Robert Fleming
William Daly Fletcher
Robert Joseph Foster
Thomas Michael Foy
Andrew Thomas Gallagher
Daniel Francis Gallagher
Daniel Joseph Gallagher
John Gerard Gallagher
John Joseph Gallagher
John Raphael Gallagher
John Joseph Garrity, Jr.
James Francis Garvin
Martin William Gehlhaus
William John Geiger
Leo Thomas Gentile
Paul Edward Gillespie
Henry Peter Gillingham
Joseph Leon Goelz
Edward Joseph Grady, Jr.
Joseph Gerard Greenberg
Vincent Joseph Gudijonis
Harry Joseph Hagan
Francis Emanuel Halloran
John Michael Halloran
Richard Joseph Harper, Jr.
Francis Joseph Heck
James A. Hinchey, Jr.
Joseph Francis Hinchey
Louis George Hines
Francis Henry HofTbauer
Thomas Bernard Howley
Joseph Robert Huck
David Martin Hunt
James Marcellus Jesberger
James Edward Johnson
James William Jones
Charles Edward Joseph
Robert Francis Joynes
George Wing Jung
William Joseph Kane
Louis Marian Kaniecki
James Edward Keashon
John Francis Keebler, Jr.
George Thomas Keeley
Leo Philip Kelly
Peter Joseph Kelly, Jr.
Philip Francis Kelly
Vincent Joseph Kelly
Daniel Joseph Knaebel
Robert De Haven Koecher
Henry Leo Labedziewicz
George Lapihuska
John Joseph Lawn
Henry Tilo Lentzsch
Martin Louis Leonard
James Joseph Levis
Bernard Charles Lindinger
Joseph George Lutek
John Jacob Luxemburger
William John Lynch
James Paul McConnell
James Paul McCool
James Francis McCrossen, Jr.
Joseph Francis McDermott
Lawrence David McDonald
James Joseph McDonnell
William Joseph McDonnell
William Joseph McFeeters, Jr.
Paul Gerald McGinnis
George Philip McGovern
Joseph Lawrence McLaughlin
Charles Edward McShane
Vincent Joseph McShane
John Joseph MacDonald, Jr.
William Francis MacMullen
BACHELOR OF SCIENCE
Joseph Austin Magrath
James Joseph Maguire
Ferdinand Francis Maloney
William Joseph Manson, Jr.
Joseph Gerard Markmann
Frank Walter Marte
Henry Victor Martin
Harry Joseph Mason, Jr.
Arthur William Massimiano
Frank George Matejik
John Patrick Meehan
Matthew Leo Meehan
Joseph Paul Melvin
Charles John Micsko, Jr.
Joseph John Miele
Edward Ignatius Moore
John Edward Moore
John Francis Moross
Daniel Anthony Morris, Jr.
John F. Morrissey
Joseph Charles Mulholland
Edward Stephen Nederostek
Michael Francis Newell, Jr.
Joseph Thomas News
Charles Michael Nickel
Albert Anthony Nicolo
Thomas John Niessen
Charles Anthony O'Brien
Walter G. O'Connell
Robert Bernard O'Connor
James Joseph O'Neill, Jr.
Leonard Stanley Onichimowski
John Anthony Pagliei
Camillo William Pedicone
Thomas Leonard Pepper, Jr.
John Charles Plunkett
Joseph Aloysius Plunkett
John Francis Power
James Joseph Quigley
Thomas Martin Redanauer
Glendon Edward Robertson, Jr.
John Michael Robinson
John Christopher Rosania
Albert William Rostien
William Aloysius Rothwell, Jr.
Lawrence Eugene Rush, Jr.
John Joseph Ryan
Thomas Joseph Ryan, Jr.
Nicholas Richard Sacchetti
Stephen Andrew Schell
Francis William Schluckebier
Gerard John Schorn
Richard Edward Schoultz
Francis Joseph Scully, Jr.
Carl W. Sharer, Jr.
#
Frederick Joseph Simmons
Charles B. Simpson
Charles Ruch Smith
Eugene Joseph Smith
John Casimer Stankiewicz, Jr.
Edward Anthony Stanton
Salvatore Joseph Stea
James Joseph Stokes
Joseph E. Thiel
James Chestnut Thomson
Edward George Titterton, Jr.
Charles Domenic Tomeo
Peter John Trainor
Charles Joseph Trois
Stanley Joseph Trzcinski
Robert George Tully
Thomas Elegio Varrone
Dominick Philip Viggiano
Charles Francis Walsh
William Anthony Walsh
James Vincent Wilkinson
Frank Charles Yoder
Thomas Francis Zarrilli
Charles Francis Zarroli
Wilmer M. Ziegler, Jr.
BACHELOR OF ARTS
Maxima Cum Laude
Richard Joseph Lloyd
Magna Cum Laude
Joseph Louis Battaglini John Cyril Nolan
Vincent James Folen Robert Emmett McDonough
Stanley Joseph Kopacz Emanuel Michael Renzi
Donald John Yates
Cum Laude
William Francis Xavier Coffey John Maicher
Larry Havelock Jackson Raymond Benedict Reinl
Robert Francis McMackin Alvernon Herbert Thomson
Francis Joseph Walton
Adam Theodore Alachnowicz
Carmen Anthony Alfieri
Albert Frederick Alio
Anthony Joseph Amato
Paris Louis Arabellas
Harry Thomas Arton
Ellwood Lawrence Barrett, Jr.
John Joseph Beaty
Joseph William Berenato, Jr.
William Lawrence Berry
William Stanley Billings
William Henry Blankfield, Jr.
Raymond J. Bott
Angelo Ralph Branca
Willis Frederick Braun
Richard Francis Bridgeford
Walter John Brough
Joseph Anthony Browne
Leo Joseph Bulterman
Thomas Francis Burke
John James Burns
Joseph Stephen Burns
Robert Eugene Casillo
John Gilbert Cassidy
William Francis Cassidy
Nunzio S. Colletti
Joseph Patrick Coogan
Jerome Ira Cook
Raymond James Corbett
Andrew Anthony Corea
BACHELOR OF ARTS
Eugene Richard Cotter
Henry Frank Czupich
Charles Clifton Daniels
Mitchell David
Charles Mark Day
James Joseph Devlin
Frank Andrew Dold
Louis Paul Domingues
William Augustine Dondero
Charles Edward Dougherty
Thomas Francis Drake
Anthony Joseph Durkin
John Henry Emore, Jr.
James Thomas Erb
John Herbert Evans
Thomas William Fairbrother
Theodore Joseph Farrell
Aldo William Fedeli
Attilio William Fedeli
John Francis Fisher
George William Floyd, Jr.
Victor Alexander Folen
Jacob Fox
Edward Paul Frunzi
Cornelius Thomas Gaffey
James Michael Gallagher
William M. A. Gibbons
Gerald Anthony Gleeson
Herbert Gerald Goldman
Francis John Gorman
Mario Nicholas Grimaldi
Anthony Richard Gringeri
Melvin Garth Grizzard
William James Groetsch
Carmen Francis Guarino
Henry John Gunther
Francis Robert Hagerty
William Robert Handforth
James Quinn Harty
Charles George Heil, Jr.
Matthew Joseph Hession
William Joseph Hodgson
Matthew Thomas Horan
Edward John Ickinger
Hillery Albert Johnston
Edward Francis Jones, Jr.
Daniel Howard Kane
Joseph Frederick Keiser
James Francis Kelly
John Joseph Kennedy
Joseph Leo Kennedy
David Joseph Kerr
Raymond Joseph Kinniry
William Francis Kullman
Anthony Joseph Lavery
David Lawrence
Francis Joseph Leahy
Paul John Leonard
Thomas Richard Linton
Francis Andrew Livolsy
Bernard Thomas Loftus
William Aloysius Lynch
Frank John Lyons, Jr.
Charles Joseph McArdle
Harry Carl McCann
Charles Joseph McCloskey
Andrew Bartholemew McCosker, Jr.
BACHELOR OF ARTS
William Joseph McCracken
Myles Stanton McDonnell
Francis Joseph McEldowney
John Aloysius McGinty, Jr.
Richard Cornelius McGroarty
John Leo McHale
William John McLaughlin
Edward Lindsay Augustine McQuaid
Walter James Malloy
Joseph P. Mangeruga, Jr.
Paul Peter Mazza
John Leonard Mintzer
Lawrence Henry Monaco
Joseph Patrick Mooney, Jr.
Louis Morgenstern
John Gerard Morrison
Edward Marion Murawski
Edward Joseph Murphy, Jr.
John Joseph Myers
John Thomas Nolan
Thomas Joseph Noone
John R. Norpel
Gerald Paul Nugent
Charles John O'Donnell
Harry Joseph O'Donnell
Eugene Francis O'Neill
Herbert Thomas Picus
Alfred B. Piotrowski
Ladislaus Stanley Piotrowski
Alphonse William Pitner
Walter Richard Poltorak
Thomas Bernard Quaid
Francis Anthony Quindlen
Thomas Joseph Quinlan
John Joseph Quinn
Herbert Rolland
Irving Meyer Rush
William Francis Ryder, Jr.
Francis Joseph Salley
William Francis Saponaro
Charles William Scarpa
Carl Harmer Schmittinger
John Joseph Schnepp
William Charles Schrandt, Jr.
Chester E. Smith
John Christopher Smith
Charles Warren Snyder
Richard Ferdinand Strosser
William P. Sukosky
William Harrison Tennant
John Joseph Thompson
James Joseph Tompkins
Joseph John Tylkowski
James Daniel Tynan
Louis X. Viggiano
Eugene Francis Volz
Charles Patrick Walker, Jr.
George W. Weakland
Clarence Webb
Joseph Aloysious Williams
Mitchell Joseph Yanak
Edward John Yurkonis
Michael Joseph Zappitelli
Francis Louis Zarrilli
Francis Henry Zarzecki
John Richard Zrada


